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- обеспечить студентам возможность для дополнительной информации и 
консультации во время их работы по исследовательской (или творческой) задаче. 
5.Заключение. Независимо от того, что в учебных планах и программах 
специальностей „Педагогика― и „Неформальное образование―, изучаемые на 
педагогическом факультете Софийского университета им. Св. Климента Охридского, 
нет цели или задачи „формирование у студентов умения 21-го века‖, исследование 
показало, что на практике у студентов прививаются некоторые важные  умения группы 
„Четыре К‖, путем самостоятельной работы, которая реализуется при решении 
исследовательских и творческих задач. Студенты, принявшие участие в трех 
исследованиях, которые комментируются в статье, указывают на то, что задачи 
самостоятельной работы требуют применения творческого и инновационого подхода и 
целенаправленого приобретения умения учиться. Они достаточно ответственно 
оценивают свои пробелы в отношении некоторых важных умений и объявляют 
готовность целенаправленно развивать их. А это важная ступень на пути их 
собственного саморазвития и совершерствования. Университет мог бы помочь,   
предлагая им специальные курсы, научающие учиться и решать творческие и 
исследовательские задачи. 
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Внимание к приоритетам в методических исследованиях важно потому, что от 
этого зависят основные векторы современного и ближайшего будущего в преподавании 
русского языка. Они определяются, исходя из основательной методологической базы, 
сложившейся к настоящему моменту. Прежде всего это касается роли учебного 
предмета «русский язык» в системе развития личности. Более того, русский язык 
определяется как метапредмет и связан с аксиологическим измерением и 
аксиологической оценкой самого языка, осознанием языка как материальной и 
духовной ценности для личности. Общественное и личностное сознание, развитие 
интеллектуального и творческого потенциала личности немыслимо без развѐрнутой 
системы ценностей, среди которых – язык как проводник в социум. В.А.Садовничий, 
будучи математиком, утверждает: «Русский язык в школе – главный инструмент 
познания» [1,с.6]. Учѐный заостряет внимание на проблеме воспитания «сознательного 
уважения к русскому языку и культуре. Это не должны быть абстрактные рассуждения 
на тему «великий и могучий», но раскрытие огромных познавательных возможностей 
русского языка как средства создания и передачи русской культуры» [1,с.16]. 
Одним из важных современных векторов развития научной методической мысли 
является междисциплинарная связь на основе общих подходов и формируемых 
компетенций [7]. И подход как стратегическое направление, и компетенция как 
владение предметом познания, а также способность и готовность к определѐнной 
деятельности – оба методически значимых понятия имеют одинаковую сущность – 
доминанту применительно к разным учебным дисциплинам. Исследователи учитывают 
этот момент, что очевидно из тем защищаемых диссертаций. Продуктивность 
процессуально-когнитивного обучения, как показывают современные исследования, во 
многом зависит от взаимосвязанности всех средств системы обучения. Обновление 
векторов происходит по вертикали всех образовательных уровней: и в начальной 
школе, в средней школе и в вузе. К примеру, в кандидатской диссертации 
Е.М.Бурковой (2016) рассматривается модульная технология обучения как средство 
формирования ключевых компетенций школьников при обучении русскому языку [2], 
модульные технологии также интересны в вузовском обучении. Безусловно, 
необходима корреляция в подходах и принципах, методах и приѐмах, предметных и 
других универсальных действиях и результатах.  
Методическая наука не отстаѐт от времени, поэтому приоритеты научных 
исследований всѐ больше определяются возможностями информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), включения в учебный процесс электронных 
средств обучения, использования ресурсов интернета. К примеру, это докторские 
диссертационные исследования Т.А.Болдовой «Обучение студентов старших курсов 
иностранному языку на основе использования электронных гипертектов (немецкий 
язык, языковой вуз)» (2015), С.М. Кащук «Стратегия интеграции мультимедиа 
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технологий  систему языкового образования (на примере обучения французскому 
языку)» (2015) и др., а также работы кандидатского уровня Ф.Дюзгюна «Усвоение 
заимствованной лексики русского языка тюркоязычными учащимися (на материале 
дистанционного курса «Русский язык в сфере бизнеса»)» (2017)и др. 
Научное освещение новых вопросов и проблем, выдвигаемых временем и 
социумом, связано с активизацией всех видов коммуникативно-речевой деятельности, 
особенно читательской. Этой актуальной проблеме посвящен ряд статей Цзи Мин и ее 
диссертация на тему «Обучение китайских студентов-филологов рефлексивному 
чтению на материале текстов по истории России». 
Неисчерпаемым потенциалом обладает диалоговая методика, восходящая к 
принципам диалогов Сократа, помогавшего своим ученикам путем наводящих 
вопросов открыть истину. Об этом пишет в своем диссертационном исследовании 
Е.Ю.Толмачева. Опираясь на идеи древнегреческого философа и теорию мышления 
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов с конца 50-х годов ХХ века начали 
разрабатывать теорию развивающего обучения, которая была успешно апробирована 
при изучении разных учебных предметов. Главная ценность эвристических диалогов 
Сократа и теории развивающего обучения в том, чтобы научить мыслить теоретически, 
анализировать исходные данные или контекст, формулировать и доказывать свою 
позицию. Параллельно со школой Л.С. Выготского, психолингвистики в СССР, в США 
в конце 50-60-х годов ХХ века развивается когнитивная психология, изучающая и 
описывающая процесс мышления, обработки и усвоения информации мозгом человека. 
Результаты проведенных научных экспериментов и исследований легли в основу 
когнитивного подхода, реализуемого через диалоговую методику, ориентированную на 
развивающее обучение.  
Учебный диалог является одним из тех механизмов развивающего обучения, 
которые стимулируют аналитическую деятельность, направленную на анализ исходных 
данных, формирование собственного мнения, подбор аргументов. Учебный диалог, в 
отличие от разновидностей обиходных житейских диалогов, имеет свою структуру. 
Организация учебного диалога - это трудоемкий процесс. Сценарий учебного диалога 
предполагает формулирование проблемных вопросов зачем? почему? 
как?инициирующих мыслительную деятельность; продумывание вспомогательных, 
наводящих вопросов, направляющих рассуждение в русло предполагаемых выводов.  
На уроках русского родного языка учебный диалог актуален при введении 
нового грамматического материала, а также на обобщающих уроках, например, перед 
введением новой части речи (причастие) и объяснением морфологических признаков. 
Можно предложить учащимся самостоятельно определить, к какой части речи 
относится слово (причастие) в контексте предложения. Однажды я все-таки заметил, 
что виноград, свисающий с одной из верхних ветвей, почти спелый (Ф. Искандер 
«Дерево детства»). Преподаватель подводит учащихся к самостоятельному выводу в 
рассуждении: с одной стороны, слово свисающий обладает морфологическими 
признаками прилагательного, так как согласуется с существительным в роде, падеже 
и числе. С другой стороны, слово свисающий, имеет признак глагола, так как 
относится к настоящему времени. Следовательно, это особая часть речи.  
Речевые модели, используемые в учебном диалоге при рассуждении, могут 
отрабатываться вначале в подстановочных упражнениях, где в небольшие тексты-
рассуждения требуется вставить: вводные словаво-первых, во-вторых, следовательно, 
таким образом, с одной стороны, с другой стороны; синтаксические конструкции если 
предположить, то… из этого следует; предлоги вследствие, в заключение и т.д. 
Например, в тексте на тему «Профессиональный спорт» следует подобрать подходящие 
по смыслу вставки: … профессиональный спорт это - новые достижения, 
вдохновляющие человечество на новые рекорды, на стремление к 
самосовершенствованию, … искусство и спорт - это сферы, которые стирают 
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барьеры между разными государствами, служат объединяющим началом. «О, Спорт, 
ты - Мир!», - мысль, высказанная Пьером де Кубертеном, основателем 
Международного Олимпийского Комитета, стала девизом этой международной 
организации; ….серьѐзные травмы, инвалидности, искалеченные судьбы, сколько 
риска, горя, и страдания стоит за победой. ….Политические игры, использование 
запрещенных препаратов  - всѐ это убивает благородную миссию профессионального 
спорта. 
В заключение скажем о том, что (ученик делает собственный вывод). 
Подобное задание может быть предложено также на уроке русского языка как 
иностранного, на подготовительном факультете, на уровне В1, при проведении 
подготовки к будущему профессиональному образованию.  
Умение рассуждать, навык использования синтаксических моделей, актуальных 
при рассуждении, востребованы при изучении большинства дисциплин в школе. 
Методика учебного диалога отражена в работах многих исследователей, 
преподавателей, практиков: Т.А.Ладыженской, Т.В. Напольновой, Н.А. Ипполитовой, 
Н.И. Голубевой-Монаткиной, А.Д. Дейкиной, О.Ю. Ряузовой, Н.Д. Десяевой, Т.И. 
Востриковойи др. 
Именно на уроке русского языка формируется умение формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения, умение выдерживать критику, грамотно 
вступать в полемику. Все эти характеристики обозначены в определении проблемно-
конструктивного диалога, критерии которого предполагают наличие проблемного 
вопроса с несколькими вариантами решения и убедительное обоснование вывода, и 
который становится приоритетным в диалоговой методике. 
  Вместе с тем острым является вопрос о предметном содержании и целях 
изучения русского языка. Усиливается вектор внимания к анализу и синтезу языковых 
единиц в системе языка и речи, что должно отвечать потребности учащихся в глубоком 
познании сущности языковых явлений, их связей и закономерностей. Поэтому 
внимание исследователей сосредотачивается на особенностях когнитивного подхода 
(семантического, функционального, коммуникативного), которым определяется 
глубина познания. Суть явления должна быть достаточно прояснена в ответ на 
поставленный или мысленный вопрос почему?  
При всей рациональности познания важным приоритетом в исследовании 
процесса обучения русскому языку должно оставаться развитие эмоциональной сферы 
обучающихся (интересов, активности, самостоятельности, творчества, ценностных 
ориентаций и др.). Это непростой вопрос в силу сложности изучаемого объекта. «Язык 
– одна из интереснейших сложных систем», – пишет В.А.Садовничий [1,с.14]. 
Соответственно трудности (объективно существующие) и затруднения (субъективно 
испытываемые) часто создают ситуацию интеллектуального диссонанса, о чѐм пишет, к 
примеру, Д.У.Ханалиева в кандидатской диссертации на тему «Субъектные 
предикторы поведения личности в ситуациях когнитивного диссонанса» (2019). 
Проблема решается в области психологии, но она чрезвычайно важна для методики 
преподавания русского языка. Так, ОГЭ и ЕГЭ, современные формы аттестации 
школьников, конечно, могут быть определены как ситуации, требующие специальной 
поддержки учащихся: результаты аттестации влияют на дальнейший жизненный выбор 
учащихся, причѐм, как отмечает В.А.Садовничий, «значение ЕГЭ динамично 
повышается» [1,с.15]. 
Знаменательно в научных методических исследованиях последнего времени и 
то, что внимание обращено на творческий потенциал личности и его развитие. Всѐ 
большее место в научном описании занимает проектно-исследовательская 
деятельность. Творческие задания, их палитра, связаны с поиском смыслов, 
передаваемых языком. Но для этого нужен другой методический инструментарий, 
другая дидактическая оснащѐнность, по-другому моделируемый предмет. Отвечая на 
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запросы времени, разрабатываются соответствующие концепции. Так, научные школы 
Т.К.Донской, Н.Л. Мишатиной, Л.А. Ходяковой заложили основы работы с концептами 
русского языка. К примеру, в одной из кандидатских работ (диссертация 
З.А.Ахматжановой) рассматривается концепт Родина. 
Широкое воплощение находит идеал культуроведческого (глубже – 
культурологического) подхода в преподавании русского языка, что одинаково важно 
для русского родного языка и русского как иностранного, хотя методики не всегда 
соотносимы, и для всех уровней образования (к примеру, кандидатская диссертация 
И.А.Чиликовой написана на материале начальной школы: «Формирование 
культуроведческой компетенции младших школьников в процессе языкового развития» 
(2016)). Этот подход поддержан ориентацией на использование текста как 
дидактической единицы, особенно в связи с целенаправленным развитием речи 
обучающихся. Текст ориентирован на все виды речевой деятельности: рецептивные 
(чтение, аудирование) и продуктивные (письмо, говорение). В диссертационных 
исследованиях рассматривается как правилов отдельности тот или ной вид речевой 
деятельности или одна из форм речи: устная или письменная. Текст является 
предметом рассмотрения в разных научных областях, и это создаѐт лингвистическую, 
историческую, социологическую и другие теоретические основы для исследования 
текста в методическом плане оснащения учебного процесса. Многие конференции 
посвящены вопросам культуры работы с текстом и различным аспектам его изучения. 
К примеру, конференция на тему «Текст в культурном, историческом, языковом 
пространстве», материалы которой отражают широкий круг вопросов текстологии, 
стилистики, риторики, истории, литературоведения, культурологии, лингводидактики 
[5]. Это направление – на текст – не отменяет приоритета слова в тексте: нужны 
специальные методические исследования, смежные с аксиологией, концептологией, 
психолингвистикой, лексикографией и др. в поисках путей изучения семантической 
стороны языка и всестороннего анализа слова в контексте художественного текста, 
деловой речи и др. Проблема необходимого и достаточного контекста рассматривалась 
в лингвистических трудах Р.А.Будагова, Н.Н.Амосовой, Г.В.Колшанского, 
А.А.Уфимцевой, Н.В.Черемисиной и др. К настоящему моменту эта проблема стала 
актуальной для методики преподавания русского языка на всех уровнях его изучения. 
Нельзя не сказать о профессиональной направленности диссертаций, связанных 
с изучением русского языка как иностранного. Русский язык способен обеспечить 
лучшее изучение профессиональных дисциплин в вузовском обучении. Приоритет 
профессионального знания поддерживается изучением русского языка. Для реализации 
новаций в вузовском обучении совершенствуется курс «Русский язык и культура речи», 
что важно для любого профессионального направления подготовки: филологов – 
нефилологов, юристов, врачей, инженеров и др. 
Новый поворот научной мысли намечается в диссертационных исследованиях в 
сторону русского научного языка с его терминами и логикой изложения. Например, в 
кандидатской диссертации И.Н.Добротиной рассматривается информационная 
переработка текста как средство развития коммуникативных умений старшеклассников 
(2016). Идея взаимовлияния и взаимопроникновения языков проявляется в 
профессиональных заимствованиях особенно заметно. Понимать научный текст (или 
учебно-научный) – значит выходить на язык терминов, среди которых могут быть 
интернационально закрепившиеся слова, ставшие такими из первоначальных 
заимствований. К примеру, в статьях и в диссертационном исследовании Ван Вэньцзяо 
рассмотрено обучение музыкальной терминологии в процессе работы китайских 
студентов с текстами научного и публицистического стилей.  
Многообразие инновационных подходов рождает в современной теории 
методики проблему их соотношения, что заметно проявляется в методических научно-
практических дискуссиях и полемических публикациях. Противоречивый характер 
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использования в ряде случаев понятий, входящих в методический обиход, обязывает 
установить баланс, ответить на вопрос о совместимости и правомерности отдельных из 
них [4]. 
К векторам методики следует, на наш взгляд, отнести стремление к 
терминологической точности, иерархичности, дифференцированности и системности в 
определении тезауруса исследований. Приоритет однозначности в толковании понятий 
безусловен. Однако именно здесь недостаѐт простых по сути разграничений, например, 
в ряду: цели – подходы – принципы – методы. Задача исследователей состоит в том, 
чтобы при вводе новых актуальных понятий они были соотнесены с принятыми 
достаточно убедительно. На сегодняшний момент существует обширный словарь 
(свыше 3 тысяч терминологических наименований зафиксировано в словаре 
Э.Г.Азимова, А.Н.Щукина [3]). Процесс обновления терминосистемы и уточнения 
дефиниций – тоже вектор развития методической науки, требующий 
соотносительности традиционного и нового и осмысления понятийного ряда во 
взаимообусловленности его компонентов. Отметим, что среди приоритетных подходов 
настоящего времени в исследованиях значатся аксиологический, компетентностный, 
коммуникативно-деятельностный, метапредметный.  
Вместе с тем необходимо подчеркнуть важную роль знания истории науки для 
усиления фундаментальности научных методических исследований последнего 
времени. В диссертационном исследовании докторского уровня В.Д.Янченко «Научно-
методическое наследиепоследней трети ХХ века и его потенциал в системе 
профессиональной подготовки учителей-словесников» (2012). История науки, опора на 
опыт предшественников играет конструктивную роль в определении философии 
лингвистического образования. Научные труды ученых ХХ века обладают 
значительным интеллектуальным потенциалом, который будет плодотворным для 
совершенствования и оформления новых методических идей в аспекте формирования 
лингвистического мировоззрения, историзма мышления, преподавания русского языка, 
подготовки учителя-словесника XXI века. 
Изучение истории методики преподавания русского языка способствует 
обогащению методологической базы со стороны терминологии методической науки, 
пополняемой системой понятий и соотносимых с ними терминов. Исторический взгляд 
на развитие методики позволяет увидеть процесс обогащения терминологии, 
образования понятийного словаря, выявить тезаурус разных научных областей, 
направлений и подходов в методической науке. 
История науки является важной составной частью вузовского курса методики 
преподавания русского языка. Обращение к историческому опыту в области 
методической науки необходимо для оценки традиционного и нового в современном 
российском образовании, так как историческая ретроспектива позволяет оценить 
значимость современных преобразований. История лингвометодики является 
средством передачи опыта от поколения к поколению, способствует преемственности, 
играет значимую роль в обучении студентов-филологов. Теоретическое осмысление 
развития и достижений методической мысли (концепция М.Т.Баранова о 
формировании лингвистического мировоззрения школьников, коммуникативно-
риторическая концепция Т.А.Ладыженской и др.), способствует пониманию 
преемственности и перспективности в методике преподавания русского языка. Знание 
многогранного опыта ученых является гарантом высокого качества профессиональной 
компетентности будущего педагога-словесника. 
В практической реализации стратегически важной идеи повышения качества 
обучения студентов-филологов помогают задания исторической направленности. Для 
изучения конкретных вопросов истории методики преподавания русского языка 
рекомендуем использовать электронные образовательные ресурсы, к примеру, 
«Виртуальный музей истории методики преподавания русского языка», «Виртуальная 
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лаборатория методики преподавания русского языка и РКИ», записать и разместить в 
сети обучающие вебинары. Современные образовательные ресурсы с использованием 
IT технологий (виртуальные музеи, виртуальные энциклопедии, вебинары) являются 
современным средством обучения студентов-русистов, их подготовки к работе в 
разных социокультурных условиях. Впоследствии студенты смогут участвовать в 
проектировании уроков, создании вариативного дидактического материала, пополнить 
«Виртуальный музей истории методики преподавания русского языка» и 
«Виртуальную лабораторию методики преподавания русского языка и РКИ» своими 
разработками, авторскими материалами, сценариями уроков, образовательными 
продуктами.  
Общее научно-образовательное пространство русского языка создаѐтся и 
поддерживается научными изысканиями, связанными с учѐтом сферы духовной жизни 
человека и запросов обучающихся, установкой на ценности, отражѐнные в русском 
языке и в русской литературе. 
Современные исследования по теории и методике обучения и воспитания 
готовят почву для обучения молодого поколения русистов в соответствии с 
требованиями времени, способствуют решению проблемы изучения и распространения 
русского языка как одной из важнейших задач [6]. Посредством новых технологий, 
апробированных исследователями, популяризируются идеи русского мира, языка и 
культуры как в России, так и за рубежом.  
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Аннотация. В работе предложена модель сетевого конструктора подготовки учителя-
биологии к организации научно-исследовательской деятельности школьников, определены 
ключевые условия к ее реализации. Представлены результаты внедрения разработанной 
модели в практику профессиональной подготовки студентов Мининского университета. 
